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高盒形藻光合 作用 过程平均 活化能
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,
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光强 32 拌m ol / (m



























人工光源培养箱总光强 3 3即 m ol / (m


















在光强为 31 一 1 81 拼m ol / (m
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碳水化合物含量 (C ) 与藻类光合作用速率 (尸R ) 有很好的相关性 (图 2)
,
回归方程可
表达为 C 一 5
.
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.
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, r = 0
.
9 5 5 0 )
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当光 强高 于 5 5“m ol /( m
Z · s ) 后
,
高盒 形藻 细胞 蛋 白质含量 由 3 6 2
.
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实验条件
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Cul le n 等在对海藻 H et










s m ith 等发现在南极海域浮游植物
























’ · s )后
,
e / P 随光强增加而增加
,
e / P 与藻类光合作用速
率 (P R )有很好的相关性 (图 2 )
,
回归方程 C / P = 0
.
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培养 介 质 的高盒 形 藻液 3 X
1 0 ‘个 /
e m
3 ,
在 3 2拌m o l/ (m
Z ·
S ) 光 强 和 24 ℃下 连续 培 养
12 h
,












呈最高值 2 4 7
.



































当氮磷比降低为 8 和 4 时
,
蛋 白质的合成受氮不足所限制



























































温度 (℃ ) 2
.
3 温度的效应
图 4 温度对生化组成的影响 在 2
.
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·
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,
于
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通过不同温度下 P R 的变化可以计算藻类光合作用过程的平均活
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高盒形藻 E 为 1 4
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高盒形藻细胞形状和大小与中华盒形藻 (Bi d d
u lP h故 s in en
-
si : G re vi n e ) 基本相似
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光强 32 拌m ol / (m
,
· s )和氮磷比 16 等条件下
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C / P 变化在 。一 4 8h 内与碳水化合物的变化趋势相似
,
即亮周期 C / P 增加
,





4 8 h 后
,
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